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1083, VIII, 9. 
Definició (1) d'alous (2) efectuada per Guis-
la femina' i els seus fills, Ponç Bernat Í Guillem 
Bernat, a favor de Ramon Guitart, diaca i jutge, i 
Pere, el seu germà. Ambdós són oncles de Ponç i 
Guillem, per tant, germans de Guisla. Les propie-
tats definides es troben al comtat de Barcelona, a 
les parròquies de Santa Eulàlia de Provençana, al 
Vallès a Sant Sadurní de La Roca, a Mata, a Santa 
Maria de 'Civitate Fracta' i a Sant Andreu de Lla-
vaneres. Allí, a l'anomenat mas Catà, retenen la 
quarta part i així mateix ho fan dels alous situats 
al pla de Mata i Valldeix, Palau i Traià. Els ator-
gants confessen haver rebut dels beneficiaris (3) 
un mas que tenia per ells Isam de Quastà i el bosc 
anomenat de Tudmira. Inclouen diverses clàusules 
comminatòries per tal que la definició sigui sem-
pre vàlida i ningú no pugui revocar-la (4). Signen 
Guisla, Ponç Bernat i Guillem Bernat. Testifiquen 
Guerau Riemball, Aurús, Guillem Aurús, Ramon, 
Artximball, Adalbert, Escrivà; Miró Donús. 
ACB, 1-1-1440 (5). 206x200 mm. 
In Dei sempiternum regis nomine (6). Ego, 
quoque Guisla, femina, et filiis meis Pontio Ber-
nardi et Guilelmo Bernardi (7), utrisque fratribus, 
diffinitores atque evacuatores sive pacificatores 
sumus (8) tibi, Raimundo Guitardi levite et iudici 
(9) et fratri tuo Petro Guitardi, ambobus fratri-
bus. Sit etiam manifestum qua per hanc scriptu-
ram istius nostre diffinitionis atque evacuationis 
sive pacificacionis, diffinimus pariter et evacua-
mus sive pacificamus ad integrum vobis, ambobus 
fratribus nostris, avunculis de gènere predicte ma-
tris (10), totum ipsum alodium (11) quod habetis 
atque tenetis in comitatu barchinonensi (12), no-
minatim in ipsa parrochia Sancte Eulalie de Pro-
vinciana sive in eiüs terminis (13), cum omnibus 
domibus que ibi sunt cum earum pertinenciis, to-
tis sive adiacentiis et cum totis aliis mobilibus re-
bus que sunt intra predictum alodium (14), quod 
vobis advenit voce paterna vel materna, vel quali-
cumque alia voce (15). Iterum vero sic diffinimus 
et evacuamus sive pacificamus pariter vobis a<m> 
bobus fratribus totum ipsum alodium quod habe-
tis in Vallense, infra parrochia Sancti Saturnini 
de ipsa Rocha. Id sunt terris et vineis, cum arbo-
ribus diversi generis, domibus, sive aquis cum fon-
te, boschis atque garricis, montis atque planis, 
cum cunctis earum pertinentiis sive terminis (16). 
ítem quoque sic diffinimus atque evacuamus sive 
pacifficamus tibi, Raimundo et Petro prenomina-
tis, totum ipsum alodium quod habetis et tenetis 
infra terminos de Matha et infra parrochia Sancte 
Marie de Civitate Fracta (17). Id sunt terris et vi-
neis cum variis arborum generibus et montibus si-
ve boschis, aquis atque fontibus, montis sive pla-
nis, cum omni ipso alio vestro alodio quod habetis 
intra terminos ipsius parrochie Sancti Andree de 
Lavandariis (18), cum totis ipsis suis pertinenciis 
sive adiacentiis et domibus, cum earum solis atque 
suprapositis que videntur esse intra omnia predic-
taalodia(19). 
Cuneta vero que superius sunt comprehensa 
ad integrum, sic diffinimus atque evacuamus sive 
pacificamus per rectam fidem sine ullo engan (20) 
tibi, prescripto Raimundo et tuo prenominato fra-
tri Petro, simul cum omni ipso alodio quod habe-
tis atque detinetis in loco nominato mas Chantia-
no (21), exceptus ipsam quartam partem quam 
retinemus de ipsis alodiis que sunt in ipso plano 
de Matha et de Valedext (22). Atque de ipsis aliis 
alodiis que sunt in Palatiolo et in loco nominato 
Tridiliano (23). Per hoc vero totum quod superius 
videtur esse comprehensum quod nos, predicti 
diffinitores atque evacuatores sive pacificatores, 
diffinimus ad integrum sive evacuamus atque paci-
ficamus plenius et firmius sine ullo engano tibi, 
predicto Raimundo et tuo prenominato fratri Pe-
tro, cum omnibus earum ingressibus sive regressi-
bus et pertinenciis atque iacentiis sive temiinis, 
sicuti humana lingua melius potest dici vel nomi-
nari (24). 
Dedistis nobis ipsum mansum vestrum quem 
tenebat Isarnus de ipsa Quasta cum omnibus eius 
pertinenciis atque iacentiis et ipsum boscum quod 
nominatur de Tudmira (25) cum ipsa terra in qua 
videtur esse et peciam unam de terra que est ad 
ipsum vineale (26), cum alia pecia terre que est 
ad ipsa sorba (27), in tali quoque modo et ordine 
ut nos, diffinitores prenominati nec ullus utrius-
que ordinis homo de nostro gènere atque paren-
tela (28) non possit vos requirere nec acclamare 
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(29) per ullum nostrum directum quod nos habea-
mus modo vel in qualicumque tempore habere de-
bemus quocumque modo aut voce in omnibus re-
bus predictis diffinitis atque evacuatis. Hanc quip-
pe scripturam istius nostre diffinitionis atque eva-
cuationis sive pacificationis si nos, predicti diffi-
nitores atque evacuatores vel uUus utriusque ordi-
nis homo, tam extraneus quam propincus, disrum-
pere vel infringere temptaverimus qualicumque 
modo sive temptaverit, componamus tibi, Rai-
mundo predicto et Petro fratri tuo, sive componat 
predicta omnia in triplum (30) et post modum 
hec scriptura sic maneat firma in perpétuum (31). 
Que fuit facta V° idus Augusti, anno X X I l í r 
regnante rege Phylippo (32). S+num Guisle, fe-
mine. S+num Poncii Bernardi. S+num Guilelmi 
Bernardi. Nos, predicti diffinitores atque evacua-
tores sive pacificatores, qui hanc scripturam dif-
finitionis atque evacuationis sive pacificationis 
punctis firmavimus (33) et testibus eam subscrip-
tis roboravi rogavimus (34). S+num Geralli Ream-
balli. S+num Aurucii. S+num Guilelmi Aurucii. 
S+num Raimundi. S+num Archimballi. S+num 
Adalberti. S+ Mironi Donucii qui hoc scripsit, 
cum litteris suprapositis in lineis 1111°', separatis 
et rasis in aliis duabus lineis et subscripsit, die et 
anno quo supra. 
Goral Cuadrada i Majó 
N O T E S . 
1.- El document que anem a analitzar és una definició. 
Definitio ve del verb definia i encara que l'accepció 
més corrent en l'actualitat és la d'una explicació cla-
ra i exacta de la naturalesa d'una cosa, el sentit que té veri-
tablement als documents medievals així denominats és la 
de delimitar quelcom, quasi bé sempre propietats, especifi-
cant alhora la pèrdua de drets concrets sobre aquestes pro-
pietats. O sigui, si A defineix a B una casa, significa que A 
reconeix a B què la casa no és d'A i que no té cap tipus de 
dret sobre ella. 
2.- Sobre el que significa la paraula alou, prenem les 
paraules de Josep M. Pons i Guri, corresponents a 
la mateixa veu inclosa a la Gran Enciclopèdia Cata-
lana, I, p. 661: "Domini ple, absolut i lliure, franc de ser-
veis i de tota prestació real o personal, sobre béns immo-
bles, que diferia, així, del que hom tenia en feu o en emfi-
teusi. Prové del mot franc alód, que significa domini ínte-
gre. Els juristes medievals digueren que el qui posseïa en 
alou, no tenia altre senyor superior sinó Déu. Per costum, 
al Principat de Catalunya hom considerava que les terres 
posseïdes per vassalls dins del terme de qualsevol castell o 
feu pertanyien al domini directe del senyor jurisdiccional, 
llevat que els seus propietaris poguessin destruir aquesta 
presumpció jurídica provant que posseïen en alou, contra-
dient en això el criteri dels romanistes italians que partien 
de la presumpció que en cas de dubte els béns s'havien de 
suposar tinguts en alou i no en feu". 
3.- Fixem-nos que els atorgants -Guisla, Ponç i Gui-
llem— defineixen, és a dir, confessen que no són 
seus i que no tenen drets sobre ells, diversos alous 
al comtat de Barcelona. Alhora declaren haver rebut un 
mas i un bosc dels beneficiaris —Ramon i Pere—, per tant, 
el document ens suggereix que hari arribat a un acord des-
prés d'un conflicte provocat per la possessió de les pro-
pietats, aspecte al qual tornarem més endavant. 
4.- Les clàusules penals s'arrosseguen encara segons les 
velles fórmules visigòtiques, assegurant la permanèn-
cia del contracte malgrat les infraccions o males in-
tencions d'algun atorgant, amb la composició o esmena del 
triple del perjudici. Com podrem comprovar, no hi trobem 
cap tipus de jurament que garanteixi el compliment del ne-
goci jurídic, propi de les acaballes del segle XII i que subs-
tituirà les clàusules que trobem en els documents anteriors. 
5.- La referència documental de l'escriptura és ACB 
-Arxiu de la Catedral de Barcelona-; 1-1-1440, la 
qual cosa ens indica que es tracta d'un pergamí de 
la sèrie DiversorumA. 
6.- Quan analitzem l'estructura documental d'una es-
criptura, el contingut literal del document s'anome-
na discurs diplomàtic; hi distingim dues parts, el 
text i el protocol. El text és la narració del fet documen-
tat o negoci jurídic, al qual es dóna validesa en posar-lo 
per escrit en el document; hi destaca com la seva idea cen-
tral, precedida de les circumstàncies que l'originen i seguit 
de les condicions que prevenen coercitivament la seva rea-
lització. El protocol es divideix en inicial i final o escato-
col, i es tracta d'expressions circumstancials de solernnitat 
que legalitzen l'acte. El que volem ressaltar en aquest punt 
concret és una part del protocol inicial que pren per nom 
invocació, atès què la frase In Dei sempitemum regis no-
mine és là invocació del document que estudiem. La invo-
cació no posa ni treu res al document, en el sentit tempo-
ral. Tampoc és obligatòria, ni jurídicament necessària, ni 
ratifica la validesa del negoci jurídic acordat. Subsistí, tan-
mateix, durant tota l'Edat Mitjana, sota les seves formes 
característiques: la monogramàtica i la verbal. La invoca-
ció implícita, monogramàtica o figurada és generalment 
el Crismo (monograma de Crist), i més rarament la Creu. 
Aquest tipus d'invocació no és la que trobem en aquesta 
definició d'alous, sinó la invocació verbal, que fou intro-
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duïda en els documents en temps de Carlemany. D'antuvi, 
als documents reials, més tard en els privats, com el que 
ens ocupa. És una fórmula variadíssima que té, com a sen-
tit general, el de patentitzar que el document es fa en nom 
de la Divinitat, tret ben característic de l'època medieval. 
7,- Els atorgants del contracte són Guisla, femina, i els 
seus fills Ponç Bernat i Guillem Bernat. Respecte al 
títol de femina, i per no repetir les nostres explica-
cions, podeu veure la nota 3 dels Fulls anteriors, núm. 
30, p. 48. El que sí volem remarcar és la primera consta-
tació de nom familiar, en aquest cas. Bernat. Si comparem 
aquest document que analitzem amb l'empenyorament del 
1043 —és l'escriptura estudiada als Fulls citats— ens ado-
nem que els atorgants i beneficiaris, cinquanta anys abans, 
només tenien un nom —Gonnenbert, Impiria, Ermengol—. 
Ara, en canvi, els dos fills de Guisla gaudeixen de,cognom; 
per tant, hem d'assenyalar aquesta diferència. És un fet 
generalitzat en la documentació del segle XI l'adopció del 
patronímic, fet que hom pot comprovar amb facilitat 
quan s'estudien els grans IHnatges, o sigui, els comtals, ves-
comtals i els corresponents a l'alta noblesa. Com veiem, el 
nom revela la família, és el patronímic; el nom del pare 
que revela que l'estructura del llinatge ve basada en la filia-
ció paterna. Per ser encara més estrictes en les nostres ob-
servacions, més que parlar de llinatge ens hauríem de refe-
rir, en aquest cas, a grup de filiació. Fins al segle següent 
no trobarem cognoms toponímics, i el canvi s'operarà vin-
culant-se a la transformació de l'organització del parentiu i 
a l'emergència de cognoms de lloc. El cognom toponímic 
apareixerà a la documentació a començaments de la dotze-
na centúria; per mitjà d'aquest cognom, es posarà els indi-
vidus del grup familiar en relació amb la fortalesa patrimo-
nial quan es tracti de famílies nobles, però aquesta actua-
ció es transmet també a la pagesia. Els camperols, alesho-
res, s'identifiquen amb el mas, i el cognom familiar serà el 
nom del mas. Així, les característiques definidores de les 
funcions abarcades per la filiació paterna comencen per 
marcar el nom de la persona, l'aparició del cognom i més 
tard amb la relació amb la toponímia de la propietat terri-
torial. L'evolució posterior, a partir del segle XII, podrem 
veure-la en documents successius, que analitzarem en el 
seu moment. 
8.- Cal ressaltar la forma com exposen els atorgants el 
contracte: diffinitores atque evacuatores sive pacifi-
catores sumus. Defineixen i desocupen —aquest és 
el significat del verb evacuo— i també es reconciÜen —paci-
ficatores sumus—. En conseqüència, el suggeriment que 
apuntàvem més amunt, a la nota 3, és ratificat pels propis 
definidors. Podem dir, doncs, que certament hi havia ha-
gut una baralla anterior que ha conclòs amb l'acord que 
posen per escrit en aquesta escriptura. 
9.- Els beneficiaris són els germans Ramon Guitard i 
Pere Guitard. Notem, una vegada més, l'adopció del 
nom del pare —Guitard—; alhora que Ramon és levi-
ta, que vol dir diaca, i jutge; com és normal en aquesta 
època, els càrrecs i oficis relacionats amb la cultura —escri-
vans, jutges, etc— pertanyen al sector social de l'Església. 
10.- Ramon i Pere són germans de Guisla i oncles de Ponç 
i Guillem, avunculis de gènere predicte matris. Res-
pecte al vocable gènere, segons elDiccionario Latino-
Espafiol de A. Blànquez, trobem gener, eri de geno o ge-
nus. I genus significa: "Origen, generación, familia, raza, 
naturaleza, tronco, estirpe, linaje". Per tant, el que queda 
especificat és que ambdós beneficiaris pertanyen a la famí-
lia o llinatge de la mare. Evidentment, el que sembla a pri-
mer cop d'ull un fet no massa representatiu, pot tractar-se 
d'un aspecte ben interessant. D'una banda, tenim la cons-
tatació d'una filiació paterna reflectida en l'ús del cognom 
patronímic, però, de l'altra, l'aclariment que Ramon i Pere 
són oncles de Ponç i Guillem a causa de la seva pertinença 
al Ihnatge matern. Malauradament, l'anàlisi de les estructu-
res familiars a l'Edat Mitjana a casa nostra es troba encara 
molt poc estudiada, la qual cosa no vol dir que no sigui 
una de les vies d'investigació que caldria aprofundir. Som 
conscients que amb un sol document no podem agosarar-
nos a marcar tendències, però el que sí volem és ressaltar 
—només— el que aquest document concret ens diu. I el 
que queda bastant clar és que es té en compte, d'alguna 
manera —que és necessari confrontar amb altres escriptu-
res coetànies— una filiació materna. Tal vegada hom pot 
adduir que es tracta tan sols de definir que són oncles per 
part de mare, potser és així. Nogensmenys, i per si les teo-
ries de preeminència femenina ò masculina a l'Alta Edat 
Mitjana es poden revisar o només qüestionar, cal tenir en 
compte tots aquests petits detalls, tan petits, que més 
d'una vegada poden fugir sense voler, si efectuem anàlisis 
de caire massa superficial. 
11.- Totum ipsum alodium, és a dir, defineixen —o sigui, 
limiten i desocupen— tot l'alou. 
12.- Quod habetis atque tenetis in comitatu barchino-
nensi: que teniu i posseïu al comtat de Barcelona. 
És important assenyalar "al comtat de Barcelona", 
perquè tal vegada no és innecessari aturar-nos un xic per 
saber quelcom més de l'organització del nostre territori 
—ens referim sempre al Maresme sud— a l'iiúci de l'Edat 
Mitjana. Donats els estralls i turbulències dels segles III i 
rv, les invasions del VIII, i reconquesta entre el 785 i 801, 
sabem que la població de Girona i Barcelona era molt min-
sa, per tant, durant els tres primers quarts del segle IX, 
hom va esmerçar primordialment a intensificar la població 
a ambdós comtats. En els voltants de la ciutat comtal van 
sorgir tota una sèrie de santuaris i d'esglésies rurals, la ma-
joria entre el 980 i 1050, les quals foren llavor de futures 
poblacions. Al Maresme, segons Ribas, les capelles cons-
truïdes sobre restes d'edificis romans són: Sant Miquel i 
Sant Martí (Mata); Sant Martí, Sant Sebastià i Sant Jaume 
(Traià); Sant Miquel (Cros); Sant Simó (Mataró); Santa 
Rita (Valldeix); Santa Anna (Premià); Sant Mateu (Premià 
de Dalt) i Santa Margarida (Cabrera). A més, cal conside-
rar la capella pre-romànica de Sant Cristòfor (Cabrils), i les 
esglésies parroquials: Sant Martí de Taià, Sant Pere de Pre-
mià, Sant Genis de Vilassar, Sant FeUu de Cabrera, Sant 
Julià d'Argentona, Sant Andreu i Sant Vicenç de Llavane-
res..., que es bastiren, amb molta seguretat, sobre antigues 
viles romanes. Un altre fet és veritablement definitiu per 
tot el que respecta a l'origen dels nostres pobles: el vuit de 
gener de 1025 es signa l'acta de franqueses que el comte 
de Barcelona, Berenguer Ramon I, la seva esposa Sança i 
llurs fills, atorguen als habitants de la ciutat i als del com-
tat. Deixant de banda els aspectes formals del document, 
que allargarien excessivament la nostra exposició, cal re-
marcar a tots els qui es dirigeix aquest privilegi. Primer, als 
habitants de la ciutat de Barcelona, al seu suburbi, a tot el 
comtat, siguin els habitants que allí visquin religiosos o 
laics. Així mateix, al castell d'Òlèrdula, al Penedès, i al Va-
llès. Tinguem en compte que el Maresme no té entitat prò-
pia; en aquest moment és, només, la maresma del Vallès, 
la qual cosa significa que tot el que és legislat pel Vallès 
afecta directament la nostra contrada. Aquestes darreres 
zones es consideren com les marques, és a dir, les fronteres 
del comtat. Per tant, el concepte de terra fronterera ens 
condueix vers la necessitat, sentida pels comtes, del con-
trol i seguretat de llurs terres, també de les més despobla-
des -les marques-, perquè aquestes constituïen àmplies 
àrees ermes. 0 sigui, la voluntat de nous conreadors impli-
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ca la major concessió de llibertats; els qui allí vagin, tin-
dran, doncs, alguns d'ells, una situació de privilegi distinta 
del comú dels pagesos catalans en altres indrets. 
13.- Una part del conjunt de l'alou es troba ala parròquia 
de Santa Eulàlia de Provençana, sive in eius terminis. 
L'esment al 'terme' parroquial ens porta a conside-
rar quan apareix a la documentació el vocable 'parròquia' i 
per què se li associa un terme. Si bé és cert que al principi 
-segle X, sobretot-, els documents ens parlen de 'viles' 
-Villa Primiano, villa Azaari, villa Tridiliano...—,]a entrat 
rXI, la ubicació de les propietats es refereix sempre a la 
pairochia. Aquest canvi l'hem de relacionar obligatòria-
ment amb el desenvolupament, a partir de la dècima cen-
túria, del fet parroquial, que generarà nuclis de poblament 
agrupat al recer de l'església local, convertint-se en el cen-
tre aglutinador de la comunitat rural, eix de la vida de la 
pagesia. El centre de la parròquia és la plaça, on es porten 
a terme els intercanvis, l'adquisició de subsistències i el 
mercadal als darrers segles medievals; moltes vegades hi ha 
també el forn públic, monopoli del senyor feudal, on els 
pagesos porten a coure el pa. Al mateix temps, és el lloc 
on es fan els tractes, on es donen les converses, on tenen 
lloc les confidències. Aquí es troba la seu de diversos po-
ders, el del batlle senyorial, el del rector parroquial i tam-
bé el dels prohoms del poblat quan es reuneixen per pren-
dre alguna decisió important que afecti la vida de la comu-
nitat. Hi acut, a més, el veïnat en moments extraordinaris 
o solemnes, quan es prenen acords pre-municipals o quan 
esclata la violència continguda i es perd la por de Déu o al 
senyor. D'ací surten les processons en dies de festa, i tam-
bé el darrer passeig, el transport dels morts cap al cementi-
ri, acompanyat pels clergues amb la creu alçada, ciris i en-
censer; els amics i els parents porten el cadàver a les seves 
espatlles, o bé sobre un mul, en un bagul de roure o de pi. 
En aquest espai central s'aixeca, com ja hem dit, 
l'edifici parroquial, l'església. Les parròquies, en ser consa-
grades, es dotaven d'un cert domini territorial —el terme— 
que administraven, i d'on treien uns beneficis, mitjançant 
els quals es mantenien. La parròquia és, doncs, essencial-
ment medieval i presenyorial, anterior a les circumscrip-
cions administratives, i un dels elements més importants 
en el procés de transformació de les viles rústiques roma-
nes en viles de nuclis de caire urbà. Les noves esglésies 
eren edificades al terme de les viles, que es manteiúen en-
cara com unitats d'explotació agrària. La parròquia va 
atreure al seu voltant pagesos que formaren un petit nu-
cli de poblament, el qual es convertí en el centre natural 
de la vila. Els camperols buscaren, doncs, la seguretat ofer-
ta pel perímetre sagrat de l'església, la sagrera. En esclatar 
les violències feudals del segle XI, l'Església, convertida en 
garant de l'ordre tradicional, va jugar a fons la carta pacifi-
cadora, mitjançant els decrets de Pau i Treva i la conversió 
de les sagreres-cementiris rurals, que envoltaven en un radi 
de trenta passes les esglesioles, en llocs inviolables. Aques-
tes sagreres es convertiren aleshores en l'indret de refugi 
i de construcció de nous habitatges que cercaven l'ombra 
protectora del campanar, esdevingut torre de defensa. 
14.- És ben normal, per tant, que el poblament generat 
per les sagreres sigui de tipus d'hàbitat concentrat. 
Així, hi trobem quasi bé sempre la menció a domus, 
és a dir, cases, en comptes de masos. Aquest és el cas que 
reflecteix el document que estudiem: cum omnibus do-
mibus que ibi sunt, amb totes llurs pertenències mobles. 
15.- Quod vobis advenit voce paterna vel materna, vel 
qualicumque alia voce: que us pervingué per veu 
paterna o materna, o per qualsevol altra. El sentit 
de VQ£e, que significa veu i també paraula, expressió, con-
cepte, dit, sentència i paraules expressades per algú, ens 
remet a la idea de concessió per via oral d'algun bé, com el 
nostre document mostra. Es normal, en aquesta època, 
d'assenyalar quin fou l'origen de la propietat —confronteu 
aquestes dades amb les corresponents al document dels 
Fulls anteriors, nota 9, p. 49—. En l'escriptura que ara ens 
ocupa, s'especifica que l'alou de Santa Eulàlia de Proven-
çana és de Ramon i Pere, i que aquests l'han rebut de llurs 
pares, segurament en concepte d'herència, encara que no 
s'especifiqui fins a aquest punt. 
16.- L'alou que s'integra dins del conjunt que els ator-
gants defineixen, situat al Vallès, es troba a la par-
ròquia de Sant Sadurní de La Roca. Es tracta, en 
aquest cas, de terres i vinyes, amb arbres diversos, cases, 
aigües i fonts, boscos i garrigues, monts i plans, amb totes 
llurs pertinences i termes. Com hom pot copsar a tall de 
comparació amb l'alou anterior, ara l'especificació de la 
propietat respon molt més a un hàbitat de tipus dispers, 
no inclòs dins del cercle estret de la parròquia, sinó ubicat 
en el terme d'aquesta però en un espai molt més ampli. 
L'explicació de la propietat ens fa coincidir també en el 
mateix caire d'observacions. Si a Provençana es feia cons-
tar els béns mobles de les cases, ara, al contrari, ni se'n fa 
esment, però es ressalta el valor de l'alou per allò que li 
confereix veritable importància: l'aigua, els recursos deri-
vats de la reserva del bosc i la terra. Les cases, aquí, són se-
gurament masies. 
17.- El tercer alou és a Mata, infra parrochia SancteMa-
rie de Civitate Fracta. No volem estendre'ns més so-
bre la confusió terminològica referent a l'antiga par-
ròquia de Mataró, ja citada amb anterioritat —veme Fulls 
núm. 30, nota 11, p. 49—. De tota manera, cal tornar a 
constatar, en la definició d'alous, la incertesa dels termes. 
Com veiem, l'alou és a Mata, i se'ns diu, dins la parròquia 
de Gvitas Fracta. Sabem que existia una parròquia corres-
ponent a Sant Martí de Mata, per tant, la forma de donar-
nos la situació d'aquestes propietats no és massa clara, és 
a dir, segurament se'ns faria menys complex si llegíssim "a 
la parròquia de Mata", sense cap altra interferència. El de-
tall, però, no és qualsevol cosa, perquè pot portar-nos a la 
consideració de la importància adquirida, a les darreries 
del segle XI, d'una parròquia envers l'altra, o tal vegada a 
poder suggerir una vinculació més o menys jeràrquica del 
nucli parroquial de Gvitas Fracta amb les parròquies dels 
voltants, en certa forma subjectes a ella. L'efectivitat d'a-
questa possibilitat no faria més que ratificar, des d'un nou 
punt de vista, el fet de l'adopció del nom de civitas pel 
primitiu nucli medieval de Mataró. 
18.- L'alou de Mata comprèn terres i vinyes, amb arbres 
diversos, muntanyes i boscos, aigües i fonts, i tot 
l'alou que es troba a la parròquia de Sant Andreu de 
Llavaneres. 
19.- Amb totes les seves pertinences, i amb casés cum ea-
rum solis atque suprapositis que videntur esse intra 
omnia predicta alodia. 0 sigui: cases amb llurs sòls i 
terrats, com es pot veure que són dins els citats alous. És 
important assenyalar aquestes explicacions 'cases amb sòls 
i terrats', car a voltes hom pot creure que la documentació 
provinent d'aquesta època empra tan sols frases repetitives 
i mancades d'aclariments força substancials. Evidentment, 
no volem dir amb això que la documentació dels segles X-
XII sigui més explícita que la corresponent a la Baixa Edat 
Mitjana, res més lluny de la nostra intenció. Tanmateix, i 
aquesta era la reflexió, cal no menysprear les dades docu-
mentals, per breus i minses que aquestes semblin. 
20.- Tots els alous citats els defineixen per rectam fidem si-
ne ullo engan: rectament, fidelment, sense cap engany. 
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21.- La definició es concedeix juntament amb l'alou 
quod habetis atque detinetis in loco nominato mas 
Chantiano: que teniu i manteniu al lloc anomenat 
mas Catà. Cal fer notar l'especificació 'teniu i manteniu', 
és a dir, que és un alou que s'explota o es fa rendir, d'algu-
na manera. També és interessant constatar la primera ve-
gada que trobem documentat el mas Catà de Llavaneres, 
perquè la seva importància es mantindrà constant durant 
tota l'Edat Mitjana, fins al punt de constituir una de les 
batUies corresponents al castell de Mataró a mitjan segle 
XIV, i així reflectida al Capbreu del castell de Mataró ma-
nat redactar per Pere de Màrgens el 1369. 
22.- La definició d'alous es fa de forma íntegra, menys la 
quarta part que els atorgants retenen dels alous que 
es situen al pla de Mata i de Valldeix. 
23.- A més, també fan retenció dels alous que es troben 
a Palau i a Traià. Fixem-nos com un document del 
1083 ens dóna, de manera tan clara, els diferents 
veïnats que envolten la parròquia: Mata, Valldeix, Palau i 
Traià. 
24.- Els alous són definits plenament i fermament, amb 
totes llurs entrades, eixides i termes, sicuti humana 
lingua melius potest dici vel nominari: tal com la 
llengua humana de la millor manera pot dir-ho o anome-
nar-ho. 
25.- El conflicte familiar generat per la possessió dels 
alous arribà a un cert tipus de composició, car Guis-
la, Ponç i Guillem reconeixen haver rebut de Ramon 
i Pere un mas que tenia Isarn de Quastà i un bosc. Aturem-
nos un moment en el mas, per analitzar el que això signifi-
ca. Generalment, en força documentació dels segles X i XI 
trobem esmentats els alous, i aquesta constatació ha por-
tat, de vegades, a part de la historiografia catalana, a exal-
tar excessivament la importància de l'alou, noble o campe-
rol, oposant-lo à la feudahtzació, més o menys lenta i difí-
cil. L'opinió més acceptada és la que els grans, en partici-
par directament en el moviment de les aprisions, amplia-
ren els grans alous fagocitant els petits en un procés de 
desgast del petit alou a través de les donacions pietoses, 
les confiscacions judicials i els préstecs de fam, provocant 
la ruptura de l'esquema de les relacions pre-feudals i l'ex-
pansió del règim de tinença de terres, reaUtzat el segle XI. 
Si bé aquest no és el marc adequat per discutir qüestions 
tan complicades i que ja hem aprofundit en altres treballs, 
cal constatar en aquest document concret algunes dades 
que no es corresponen amb la teoria assenyalada. Com 
veiem, els atorgants i els beneficiaris del negoci jurídic són 
propietaris d'alous, i aquest és un fet evident. Tanmateix, 
quan parlen del mas que Guisla i els seus fills reben, queda 
ben clar que el té Isarn de Quastà. Cal, doncs, saber qui és 
aquest Isarn, i només podem pensar que es tracta d'un pa-
gès qiie gaudeix del domini directe del mas, mentre el do-
mini eminent és de Ramon i Ponç. Per tant, en efectuar 
la transacció de la propietat hi haurà homes i dones com 
Isarn que passaran d'unes mans a d'altres. Si reflexionem, 
aleshores, sobre la condició d'aquests homes i dones, hem 
de concloure que els qui habiten en els alous no són els 
aloers, i com veiem, tampoc són Uiures. L'alou és franc i 
lliure per a l'aloer, però aquest ven, compra, bescanvia i 
dóna les terres a altres, de la mateixa manera que les esta-
bleix a homes que ja no són lliures. 0 sigui, que pel sol fet 
que els documents parlin d'alous no es pot presumir la in-
existència de gent sotmesa a aquells. 
En relació amb el bosc nominatur de Tudmira, ano-
menat de Tudmira, és necessari assenyalar com, ja des de 
ben antic, al Maresme, la possessió de béns de caràcter co-
munal de forma particular, contrasta amb el que es dóna 
a d'altres indrets. Així, el bosc a molts llocs constituïa una 
reserva oberta, on cadascú anava a treure el que podia se-
gons les seves necessitats. Taimiateix, si el bosc rep un 
nom propi ens indica que aquest té un propietari; conse-
qüentment, no és d'ús per a tota la comunitat. 
26.- A més del mas i del bosc reben una peça de terra 
que est ad ipsum vineale: que es troba al vinyar, o 
lloc plantat de vinyes. Es de ressaltar l'existència, ja 
a les darreries de l'onzena centúria, d'espais dedicats al 
conreu del vi, com fèiem notar al document anterior, veu-
re Fulls núm. 30, nota 7, p. 48. 
27.- Declaren haver rebut també una altra peça de terra 
que est ad ipsa sorba: a la sorra; per tant, el suggeri-
ment de la proximitat al mar és quasi bé innecessària. 
28.- La definició d'alous i reconeixement de propietats 
rebudes es fa segons aquest pacte: que ni els ator-
gants ni cap altre home de nostro gènere atque pa-
rentela, és a dir, del seu llinatge i parentela... 
29.- ... no pugui reclamar ni proclamar que tenen ni han 
de tenir qualsevol dret sobre tot el que defineixen. 
A continuació, comencen les clàusules penals: ni 
ells ni cap home, tant estrany com proper, poden infringir 
el que diu l'escriptura. 
30.- Si així es fes, serien obligats a composar el triple dels 
danys: sive componat predicta omnia in triplum. 
31.- I que l'escriptura sigui ferma sempre, inperpetuum. 
32.- La forma de datació continua essent encara pel còm-
put dels anys del regnat dels reis francs. 
33.- Signen el document Guisla, femina i els seus fills 
Ponç Bernat i Guülem Bernat. 
34.- Testifiquen Guerau Riemball, Aurús, Guillem Au-
rús, Ramon, Artximball, Adalbert. L'escrivà és Miró 
Donús. 
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